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程において生活上必要な習慣や技能を身に付けさせ、自立への基礎を養う O 3 









「みんないっしょにJ I I rあしたへジャンプj
じぶんのいちにちをふりかえろう II 大きくなった自分のことをまとめ
いえのひとといっしょにしよう I I ょう
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